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t Türkiye'de ikinci Meşrutiyet'in ilânından ve Tıbbiye-Î Mülkîye'nin Maarif Nezareti' ne bağlanıp isminin Tıp Fakültesi olarak 
değişmesinden sonra. Dişçi Mektebi'nin 
de kurulması fikri ortaya atılmıştır. Uzun 
tartışmalardan sonra, Prof. Cemil Topuz­
lu ve Prof. Halit Şazi Beylerin büyük ça­
balarıyla Dişçi Mektebi bütçesinin 22 ka­
sım 1908 günü Maarif Nezareti'nce res­
men tasdik edilmesiyle, bilimsel Türk 
diş hekimliği kurulabilmiştir. Ne var ki, 
65 yıllık geçmişine rağmen Türk. Diş He­
kimliği, toptum hizmetinde birçok sorun­
ların henüz başlangıcında bulunmakta- 
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Türk diş hekimliğinin
65. yılında...T
ÜRK Diş Hekimliğinin kuru­
luş günü olan 22 kasım 1908 
gününü bu yıl ikinci kez kutlu­
yoruz. Türk diş hekimleri 65 yıllık 
çabaları sırasında, doğuda başlayan 
ve beş bin yıldan fazla geçmişi olan 
diş sağlığı biliminin 
örnek temsilcileri olma 
özlemini duydular.
Diş sağlığına ait ilk önemli 
belgeleri, milâttan önce 3700 
yıllarında Etrüsk uygarlığın­
da bmunuyoruz. Yunan heki­
mi Galenos’un iki bin yıl ön­
ce ilk defa diş yapısından söz 
ettiğini, Arap hekimi Razi’nin 
bin yıl önce diş dolguları ile 
ilgilendiğini. İsjâm dünyası­
nın bin yıl önce arak isimli 
diş fırçalarını kullandıklarını 
biliyoruz. Eski eserlerimizde 
bu fırçalara ve diş tartırları- 
nı temizlemek için kullanılan 
avadanlıklara dair bi.gılere 
rastlamaktayız. Peygamberi­
mize ait «Misvak» isinVi iki 
diş fırçası, Topkapı Sarayı 
müzesinde saklanmaktadır.
Günümüzde doğuluların diş 
sağlığına öteki sağlık koşul­
larından fazla önem vermesi, 
bu tarihî gelişmenin sonucu­
dur. Tayland’ın başşehri Bang 
kok’u ziyaret eden turistler 
klasikleşmiş bir Floating Mar­
ket turuna götürülürler. Ül­
kenin gerçek yaşamının bir 
görünümünü turistlere sunan 
bu turda, pislikle yoğrulmuş 
bir yaşantıyı sürdüren halkın 
dişlerini fırçalama konusun­
da ne ölçüde titiz davrandık­
larını turistler hayretle izle­
mektedirler.
Diş fırçası kullanma gereği 
ve ağız sağlığı ile ilgilenme 
isteği. Batı dünyasında XIX. 
yüzyıl başlarında duyulmuş­
tur. Fakat diş hekimliği bili­
minin bu tarihten sonraki 
öncülüğü de Batı dünyasına 
geçmiştir.
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[Türk Diş Tabipleri Cemiyeti Başkanı I
ANESTEZİYİ DİŞ
HEKİMLER] BULDU
Tıp dünyasında büyük çı­
ğır açan genel anestezinin ica­
dı diş hekimlerine aittir. Ame 
rikah diş hekimlerinden Dr. 
Horace Wells 1844 yılında 
Azot Pratoksjt narkozunu, 
yine Amerikalı bir diş hekimi 
olan Dr. Morton ise 184S yılın­
da Eter narkozunu buldular. 
Genel anestezinin bulunuşun­
dur. eKi yıl kadar sonra lokal 
aıjestezi bv.’undu ve diş hakim 
liğinin önemli bir dalı olan 
ağız cerrahisinin temel ortamı 
hazırlanmış oldu. Yine bu sı­
ralarda X ışınlarının bulun­
ması, diş hekimliğinde yeni 
gelişmeler sağladı. XIX. yüz­
yıl sonlarında metal ve amal­
gam dolgular bulundu, dişler 
için ayn kerpetenler yapıldı. 
XX. vüzvıl başlarında ise 
sentetik oorse’en silikat dol­
gular kullanıldı.
OsmanlI devletinin ilk za­
manlarında dişçilik sanatını 
çıraklıktan yetişme cerrahlar 
yaparlardı. Cerrahlar çoğun­
lukla hastanelerdeki tımarcı­
lardan (bugünkü hastabakıcı­
lar) yetişmiş kimselerdi. Bun­
lardan ehliyet ve kaabiliyet 
gösterenlere Sertabipler tara­
fından cerrahlık vesikası veri­
lir ve orduda yüzbaşı tahsi­
satı ile sivil olarak hizmet 
görürlerdi. Cerrahlık yanısıra 
dişçilik de yapan bu kimsele­
rin çoğunluğu, daha sonra or­
dudan ayrılıp kendi hesapla­
rına dişçilik yapmayı tercih 
ettiler.
Daha sonraları dişçilik sana­
tını icra etmek isteyenlerden 
bir belge sorulmaya başlandı. 
Hastanelerde dişçilik yapan­
ların yetiştirdiği kimselere 
verilen ve Sıhhat Müdürlük­
leri ile Tıbbiye mektebinin 
cerrahlık bölümünde tasdik 
edilerek yürürlüğe giren bel­
gelere «ikinci sınıf icazetna­
me» veya «.(iiçük cerrahlık 
şehadetnamesi» denildi. Av­
rupa'dan gelen ve özel meslek 
eğitimi görmemiş yabancıla­
ra, bir belge istenmeden diş­
çilik mesleğini icra hakkı ta­
nınıyordu. Sonraları bu gibi­
ler Tıbbiye Mektebinde yok­
lama yapıldılar ve başarı gös­
terenlere «Permi» isimli birer 
belge verildi. Permi’li dişçile­
rin çoğu Türkçe okuma yaz­
ma bilmezlerdi.
Tıp öğrenimini bitirmiş, 
cerrahlık Unvanım almış ve 
dişçilik mesleğini tercih etrreş 
kimselere «üçüncü sınıf diş­
çiler» denirdi. Fakat sayılan 
çok azdı. Daha sonra Dişçi 
Mektebini kuran Dr. Halit Şa 
zi Bey de bunlardan biri ;di.
Yabancı ülkelerde diş he­
kimliği tahsil edip diploma
almış gerçek diş hekünlerine 
ise «dördüncü sınıf dişçiler» 
denirdi. Bunlann da sayılan 
çok azdı.
ikinci Meşrutiyetin ilânın­
dan ve Tıbbiye-i Mülkiye’nin 
Maarif nezaretine bağlanıp 
isminin Tıp Fakültesi olarak 
değişmesinden sonra. Dişçi 
Mektebi'nin kurulması fikri 
ortaya atıldı. Tıp Fakültesi 
muallimlerinden ve Meclis-i 
Mebusan’dan bu fikre itiraz­
lar geldi. tartışmalar oldu. 
Ancak Prof. Cemil Topuzlu 
ve Prof. Halit Şazi Beyler bü 
yük çaba gösterdiler. Zama­
nın maarif nazın Emrullah 
Efendi’nin de büyük desteğini 
gördüler. Nihayet Tıp Fakül­
tesinin 9 kasım 1908 günü ya­
pılan toplantısında, Dişçi Mek- 
tebi’nin bütçesi düzenlenerek 
Maarif Nazırı Emrullah Efen 
di’ye gönder",'di. Tanzim edi­
len bu bütçe 22 kasım 1908 
günü maarif nezareti tarafın­
dan resmen tasdik edilerek 
bilimsel Türk Diş Hekimliği 
Eğitimi kurulmuş oldu. Bir 
süre sonra da mektebin mü­
düriyetine Prof. Halit Şazi 
Bey atandı..
SOSYA^
ÖRGÜTLENME
Kuruluştan bu yana tamam 
lanan 65 yıl içinde gelmiş 
geçmiş diş hekimleri, Türk 
toplumunun kendi dalları ile 
ilgili açılanı- dindirmeye, şi­
kâyetlerini önlemeye çalıştı­
lar. Her geçen yıl yardım 
görmeksizin kendi olanakları 
ile yeni araştırmalar ve İzle­
meler yaparak, mesleğin ge­
lişmesine katkıda bulundular. 
Batı dünyasının son yüzyıl
içindeki hızlı ilerlemesinden 
doğan teknik ve bilimsel far­
kı kapattılar, Türk Diş He­
kimliğini bugünkü düzeye 
ulaştırdılar. Fakat ülkelerinin 
insanlarına gereği kadar ya­
rarlı olamamanın üzüntüsünü 
yenemediler.
Çünkü sadece tıbbi alanda 
ilerlemek, yararlı olmak için 
yeterli değildi. Sosyal örgüt­
lenmeye ve sosyal plânlamaya 
da ihtiyaç vardı. Bu işler ise, 
devlete ait İşlerdi.
Öncelikle halkın sağlık gü­
venliği için hekimlik hizmetle­
rinin sahtecilerden arınması 
gerekli idi. Bu amaçla giriş­
tikleri çabalar sonuç vermedi. 
Çünkü ilgili kanunda yeterli 
hükümler yoktu. 1928 yılında 
kabul edilmiş 1219 sayılı Tıp 
Meslekleri Kanununun 
tirilmesi için yapılan teklifler, 
parlamentoda ilgi görmedi. 
Bu hizmetlerin gerçek sorum­
lusu Sağlık Bakanlığı’nın 
mesleğin gereğini benimseme­
mesi. ilgisizliğin başlıca nede­
ni idi. Sağlık Bakanlığı yapı­
lan tekliflere destek olmadı. 
Tersine, sosyal sağlık hizmet­
lerinde sahte hekimler kullan­
manın formüllerini aradı. Diş 
hekimleri örgütü bir yandan 
sahte hekimlerle uğraşırken, 
öte yandan sorumlu bakanlı­
ğın olumsuz eğilimlerini önle­
me yolunda çaba göstermek 
zorunda kaldı.
1960 Anayasası halkın beden 
ve ruh sağlığı ile devleti gö­
revlendiriyordu. Ağız sağlığı 
konusu bu görevin dışında 
kabul edildi. Ülke yararına 
ağız sağlığı çabalan, Türk 
Diş Tabipleri Cemiyeti’nin bil­
dirilerinden ve yayınlarından 
ibaret kaldı. İkinci ve üçüncü 
beş yıllık plânlarda diş he­
kimlerinin haz rladıkları bi­
limsel raporlar, tozlu dosya­
lar arasında unutuldu. Bugün 
yüzden fazla ülkenin uyguladı­
ğı fluorlama işlemini ele al­
mak bir yana, ülkemizin içme 
sularındaki flüor mikdannın 
saptanması bile ihmal edildi.
7 BİN YERİNE
Sosyal hizmette iş hacmi 
standartlan ve buna bağlı ola­
rak kadro kıstastan belirlen­
medi. Yurdumuzun yalnız 
sosyal hizmette 7000 diş he­
kimine ihtiyacı olduğu halde, 
sosyal hizmetteki toplam diş 
hekimi kadrolanmn sayısı 
500’ü geçmedi. Günümüzde 
yaln:z serbest meslek icra et­
mekte olan 3000 kadar diş 
hekiminin İşgücünden yarar­
lanmak düşünülmedi.
Sağlık Bakanlığında gerekli 
veya gereksiz çok sayıda ge­
nel müdürlükler yer almakta 
iken, gerekli olduğu halde 
ağız ve diş sağlığına ait yetki­
li bir daire ayrılmadı. Bu 
nedenle sosy?,’ hizmette diş 
hekimliği çalışmaları denet­
lenemedi ve düzenlenemedi. 
Yeterli bir hizmet çabasında­
ki sosyal hizmet diş hekimle­
ri gereğinden fazla yoruldu­
lar, yıprandılar ve diledikleri 
ölçüde yararlı olamadılar.
Sosyal hizmette olsun, ser­
best hizmette olsun araç ve 
gereç standartlarını belirleye­
cek bir çalışma görülmedi. 
Berber koltuğunda çalışan 
Sağlık Bakanlığı diş hekimi 
ile, diş hekimi koltuğunda 
çalışan Millet Meclisi berber­
lerinin resimleri gazete sayfa­
larını süsledi. Diş hekimliği 
araçları, denetimsiz ithalâtçı­
ların elinde tatlı kâr unsurla­
rı haline geldi. İnsan sağlığı 
için gerekli olan bu araçlar, 
ticarî metalar olarak değenlen 
dirildiği için gümrük bağışık­
lığı veya indirimi düşünülme­
di. Diş hekimlerinin doğrudan 
ithal yollan tıkandı. Sonun­
da bu araçlar, gerçek değer­
lerinin birkaç misli fiyatlar­
la piyasaya sürüldü ve diş 
hekimlerinin asgarî tıp ölçü­
leriyle çalışma olanağı kalma­
dı. Çaresiz kalan ve sayıları 
bine yaklaşan genç diş hekim­
leri, çekici teklifler a'arak 
yurdu terkettiler.
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Halka yararlı olma yolları­
nı engelleyen bu gerçeklerin 
yanısıra diş hekimlerinin sos­
yal ve ekonomik haklarına 
vurulan darbeler, dosyaları 
dolduracak bir haksızlıklar 
çizelgesi haline geldi. Bu so­
runların her biri ayrı ayrı ve 
derinlemesine incelemeyi ge­
rektiren konular durumunda­
dır.
Görülüyor ki Türk Diş He­
kimliği 63 yıllık geçmişine 
rağmen, toplum hizmetinde 
bir çok sorunların henüz baş­
langıcında bulunmaktadır. Bu 
sorunlar hekimlik mesleğinin 
fedakârlık istediğini bilen 
Türk Diş Hekimlerini yıldır­
mayacak, her birini ayrı ayn 
çözümleme yolundaki çabala- 
r.nı durdurmayacaktır.
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